





















   
  
  


















































   
 
  
   
  
 

























































   
   
   
 
 





    





   
   






















    







    
 
 





   
  
 






























81 9 6 5 年 3  打
1 9 6 5 年 9  打
G e n e s i s  o f  t h e  o r e
D e p o s i t s  o f  o m i n e
M i n e , 1 W a t e  p r e f e c t u r e ,
J a p a n
加 納 教 授 の 所 見 に 符 え て
1 9 6 5 年 1 0 月
1 9 6 6 年 7 月
山 形 県 尾 花 沢 鉱 山 に 船 け る
鉄 重 石 の 産 出 と そ の 鉱 床 学
的 意 羨
黒 鉱 選 鉱 に 関 す る 特 集
1 9 6 6 午 3 月
S c i .  R e p .
T o h o k u  u n i v .
1 9 6 6 年 1 2 月
W a H - R o c k  A l t e r a t i o n
a n d  G e n e s i s  o f  s u l p h u r
a n d  h ' o n  s u l p h i d e  血
N o r l h e r n  J a p a n
黒 鉱 鉱 床
1 9 6 7 年 3 月
岩 石 鉱 物 鉱 床 学 熨 巻 3 号
1 0 9 ~
1 1 2
会 註
岩 石 鉱 物 鉱 床 学
会 誌
V 0 1 . 9 ,
N O . 2
A l t e r a t i o n  p r o c e s s e s  o f
V o l c a n i c  R o c k s  u n d e r
H y d r o t h e r m a l  c o n d i t i o n s
( H y d r o t h e r m a l  s t u d i e s
O n  t h e  w a Ⅱ 一 R o c k
A l t 田 ' a t i o n  D
鉱 床 母 岩 の 熱 水 変 質 に 関 す
る 交 験 的 研 究 一 と く に 明 礬
石 イ 固 乍 用 に つ い て ー
R e g u l a r i t i e s  o f
n y d r o t h e r m a l  A l t e r a -
t i o n  o f  s u ] p h u r  a n d
I r o n - s u l p h i d e  o r e
D e p o s i t s  i n  J a p a n
B i - A g - p b - S  M i n e r a l s
f r o m  A g e n o s a w a  M i n e ,
A k i t a  p r e f e c t u r e ,
N o r t h e a s t e r n  J a p a n
1 9 6 7 年 、 1 月
日 本 鉱 業 会 誌
2 7 フ ~
3 1 2
1 9 7 0 年
S c i .  R e p .
T o h o k u  u n i v .
5 4 巻 4 号
1 1 3 ~
1 2 6
K .  Y a m a o k a
8 2 巻
9 3 9 号 '
日 本 鉱 業 会 誌
1 9 7 3 年 3 月
山 岡 一 雄
S i .  R e p .
T o h o k u  u D i v .










・ 一 雄 ,
宏
3 8 1
3 8 3 ~
8 2 巻
9 4 4 号
岩 石 鉱 物 鉱 床 学
会 誌
V 0 1 . 5 ,
N O . 1
1 .
T a k a h a s h i
a n d
1 1 .  A b e
9 8 3 ~
9 8 8
I n t e r n a t .
U n i o n  G e 0 1 .
1 5 1 ~
1 7 2
5 7 巻 4 号
1 4 6 ~
1 5 9
H .  A b e
S c i .  R e p .
T o h o R u  u n i v .
S c i .  A .
N O . 2
阿 部
3 8 1 ~
3 8 3
V 0 1 . 1 2 ,
N O . 1
H .  A b e
6 9 -
8 0
M .  N e d a c h i
K .  Y a m a o k a
a n d
M .  T a n i g u c h i
